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P A R L E M D'ESCOLES 
Després de la caiguda del Di 
rectori, creguérem podria ésser 
profitós per la nostra vila, Tinten 
tar se donàs activitat al expedient 
de construcció de l'Escola Gra 
duada que semblava dormir la 
sesta dins el Ministeri d'Instrucció 
Pública. A aquest fi recordarem 
a l e x b a l · l e de la nostra viía En 
Josep Sureda Blanes - q u e fou qui 
comprà el solar del costat de l'es-
gles ia — que creiem havia arribada 
l'hora d'aprofitar les s eves amis 
tats aprop del Ministeri, per tal 
que se tregués la pols a un expe-
dient que semblava trobar obsta 
eles per la seva definitiva resolu 
ció. 
A tal fi, posà fil a l'agulla el bon 
patrici i no foren de bades les se 
ves gestions, ja que, per cartes que 
tenim a la vista ha conseguit que 
dit expedient se po^às a punt de 
resolució, faltant únicament la 
concess ió del crèdit necessari per 
d u r a cap una obra tan desitjada 
i tan necessària baix de tot con-
cepte , com és, la construcció de 
locals adequats, en els quals, mes 
tres i deixebles , trobin medis mo 
derns que permetin alcançar el 
màxim rendiment. 
Fa catorze anys iniciarem en 
aquestes columnes una campanya 
a favor de la construcció d'esco-
les . Al poc temps, creguérem que 
estava resolt i decidit per part de 
l'Ajuntament el dur ho a cap. Du-
rant aquests anys , hem vist amb 
tristesa, com a casi iots els pobles 
de Mallorca s'aixecaven espien-
diïs edificis per atendre al ense 
nyament dels seus fills, quedant 
nosahres endrerera Hem vist tam 
bé com queia en descrèdit l e n s e 
nyança oficial pel sistema d'inte-
rinitats a que ha estat sostmesa a 
causa de no trobar se a pler, entre 
nosaltres , e l s mestres venguts en 
propietat. Hem vist més encara, 
hem vist com ens han abandonat 
vertaders valors dins el magisteri, 
a causa de respirar un ambient 
tan poc propici a reformar lo que 
sols pot satisfer a un poble igno-
rant, i tot, sense que hi hagi hagut 
compensacions, com veim a altres 
viles, amb fundació s particulars. 
Ara, sembla que ei ou Ajunta-
ment està interessat en resoldre 
aquesta vella qüestió i a tal fi, en 
una de les derreres reunions del 
plè se va acordar seguir les ma¬ 
teixes tramitacions i la mateixa 
activitat que els anteriors, per lo 
qual, se vendrà el solar actual, ad-
quirit després de deu anys de cer-
car-lo, se'n comprarà un de nou i 
se comensarà un nou expedient 
p**r arribar a la construcció de l' 
Escola Graduada 
Permeti el nostre Ajuntament 
interí que mostrem la nostra dis-
conformitat amb aquest sistema. 
El temps és un factor que no se 
pot despreciar quant se tracta d' 
anar depressa a la resolució d'un 
problema. En el nostre cas , tenim 
més de la mitat de la feina feta. 
L'Ajuntament és interí. Serà pru-
dent, ÍJÒ, desfer tot lo actuat i co-
menç.ir de bell nou? 
La única raó que fins el present 
hem sentida en contra del solar de 
Sa Costa, és que no agrada al po-
ble. 
Seria llarg l'analissi de lo que 
vulgarment s'enten per poble i no 
volem entrar en detalls , perquè 
tot hom sab quants son els que 
volen monopolitzar aquell nom, 
sols volem dir que, el nostre, des-
graciadament no ha entrat encara 
a la major edat i no te prou ele-
ments de judici per ocupar se d' 
aquestes qüestions, prou delica-
des, per deixar la seva resolució 
en mans de les persones intel·li-
gents , en mans deis tècnics, i e ls 
tècnics , en aquest cas, han dit, 
que aquell solar es esplèndit. 
El poble, en tot cas , lo que vol 
son esco les , sigui allà on sigui, 
llevat d'uns quants equivocats que 
no en volen de cap manera. 
[ perquè no agrada el solar? Per 
ventura, perquè està al costat de 
la Parròquia i tenen por aques s 
pseudo instruïts que els nins de la 
nostra vila rebin l'influència edu-
cadora d'aquella mare amorosa 
que en tot temps ha estat i'esgle-
sia? No recorden els components 
del actual Ajuntament interí'aque-
lla època tan criticada, en la qual, 
a cada canvi politic s'interrompien 
les obres començades? 
No e s certament una prova de 
consideració envers l'Ajuntament 
anterior, que representava el po-
ble de la mateixa manera que Tac-
tual, el destruir una obra per a¬ 
quell començada, ni encaixa tam-
poc dins les funcions d'ün Ajunta* 
ment interí. 
La continuïtat és una de les 
qualitats més necessàries per la 
bona marxa dels pobles i d e l s arta-
nenes tenim dret a exigir la. 
El projecte d'Escola Graduada 
en el solar del costat de l'Esglesia 
està acabat, falten únicament els 
diners, els quals són de fàcil ob-
tenció, tota vegada que el projec-
te està dins el pressupost actual 
de l'Estat. 
En canvi, el canviar, implica 
destruir tot lo actuat i assentar de 
bell nou—vendre el solar actual i 
ingressar en caixa cl seu producte 
total, comprar ne un de nou, repe-
tir l'expedient, i fer un nou plà 
amb el corresponent pressupost— 
lo qual vol dir, que hem de tornar 
passar un temps massa llarg per 
resoldre un problema que fa ca-
t o i z e a n y s s e va iniciar. 
I el solar de que se parla, en el 
Figueral , hi ha ningú que. a con-
ciencia, el pugui aceptar com a 
mi l lor -enc lo ta t , humit i a un ex-
trem de la vila—que l'actual, en-
lairat, sec , d'ampla perspectiva, 
equidistant dels extrems de la vila 
L L E V A N T 
i que per les circunstancies que T 
enrevolten resulta també cèntric 
per la costum? 
No creim siguin les circunstan-
cies presents, les més propicies 
per tenir distretes en solars canti- i 
tat tan respetable com es el valor j 
de tants solars i pel bon nom del j 
poble i la gloria del Ajuntament ! 
actual creim seria un gran encert j 
aprofitar els dies i comensar lo 
que fa falta, abans de que nous 
canvis en la política de l'Estat pu-
guin aportar nous entorpiments a 
la construcció de la Kscoia Gra-
duada. 
LI. G F . 
D i s c u r s P r e l i m i n a r 
Pronunciat per dona Marga-
lida Estelrich el dia 18 prop passat en 
la festa de les Josefines, 
Senyors i senyores: 
No fa gaire temps encaia, parlant 
ambuna criada a la antiga, d'aque-
lles que feels com a cans fan mort i 
vida a ca els seus senyors estimant-
los més que a la nineta dels seus u l l s 
com si iractàs de justificar lo entra-
nyable i viu de son afecte me deia d' 
aquesta manera: «Per força els he d' 
estimar; jo els he vist néixer, a tots 
los he engronsats dins els meus braços 
i fa tants d'anys que estic a n'el seu 
servici » 
Una cosa ben semblant a n'aqueixa 
me passa a mi respecte a l'Associació 
d'Obreres de Sant Josep. Jo també l'ha 
vista néixer i al principi de la seva 
existència, a la vora del seu breçol 
vaig ésser la primera en cantar li una 
cançó, Ja ho sabeu; som una mica 
glosadora, Si no he refilat com un 
rossinyol he cantat com les caderne 
res. i no fent, gràcies a Déu, més mè-j 
rit del que se mereixen les meves po-
bres cançons a casi totes les he vistes 
prende volada sense deixar-me pena 
ni glòria. Però els anys passen i tot 
passant s'en duen la galanura d'estil, 
la vivesa de l'imaginació i la que a¬ 
bans cantava com una cadernera avui 
per molt si pot piular com un gorrió 
teuladerquan li arriben les primeres 
fredors del Novembre. Així no heu d' 
extranyar que avui quant he volgut 
fer-vo> l'enramada de costum haja tro 
bades colltorçudes les c a n y e s e g i o 
gHïda la murta. [Pobre de mi! he pen 
sat iot d'una, —enguany hauré d'anar 
a les Josefines amb les mans buides — 
La reacció no s'ha feta esperar. Pri-
mer m'haurien de tornar pastar i fe-
nya que deixar de cumplir la paraula 
donada a les meves companyeres de 
Ja Junta, de dir-vos qualque coseta 
encara que no fos més que per agrair 
la vostra asistencia. 
En situació tan compromesa crec 
que he pres el partit millor que poria 
prende: Alçar els uils i redressar mon 
cor vers al Cel, demanant als bena-
venturats me fassen l'almoina d'algu-
nes de les inmarcessibles flors de les 
seves inmortals corones. 
En la Caritat que allà reina poreu 
pensar les han posades tot-d'una totes 
a la meva disposició, vos n'hagués 
pogut dur a balquena; però per no 
abusar de la vostra atenció just vos 
ne duc dues: una perquè escau molt 
bé a les Josefines; l'altre perquè m'es-
cau molt bé a mi en les presents cir-
cunstancies Es la primera una esplen-
dent encesa rosa de Caritat del Apòstol 
San Pau. Ara mateix poreu delictar-
vos amb la flaira suauiencorret jadora 
que esplendeix tot arreu Déu es Cari-
tat o amor, i el que permaneix en la 
Caritat en Déu, permaneix Déu amb 
ell. 
Tan bella flor no va tota sola; com 
a filles en torn de la mare nodrides 
amb la seva mateixa saba l'enrrevol-
ten aquestes altres que bé mos cal 
considerar una per una, La Caritat es 
dolça, pacient i sufrida; La Caritat no 
pensa el mal. 
No vos sembla que això es el retrat 
ben acabat d'una bona Josefina? Però 
així son elle-? preguntereu voltros. 
Mirau, si pels fruits se coneixen els 
abres basia considerar que una Asso-
ciació tota composta de dones que 
equb al a dir sers molt sensibles i fà-
cilment susceptibles que mos basta 
pas un nigul carregat d' electricidat o 
es mogué una xalocada per posarnos 
els nervis de punta i això no obstant 
dure i perdure anys i mes anys sense 
que aquí hi haja lú ni voce mercè ni 
un que dir m<u, toies tirant d'un coll 
atentes so'sament al bé de l'A«sociació 
això dic sols pot ésser fruit de la Cari-
tat i si el que te Cantat te a Déu i amb 
Ell totes les coses, ja veis quin asse-
guro de vida tenim les Josefines i Deu 
fasse heu poguem dir així per molts 
d'anys. 
L'altre flor ès de Sant Joan Evan-
gelista i es va desclourer quan el cap 
del deixeble estimat del Bon Jesús s' 
auriolava de blanquíssíma cabellera. 
En la seva senetut l'Apòstol de l'Amor 
era semblant a aquelles montanyes 
que amb el cim coronat de neu, guar-
den a n'el seu interior un foc tan viu i 
potent que fon les mateixes pedres, 
No poguent fer llargs discurssos ni 
tampoc permaneixer inactiu se feia 
conduir en mig dels primitius cri>tians 
per dir-los solsament: «Fillets meus, 
estim^u-vos uns a n'els altres». 
Aqueixes paraules que si to thom 
les posava en pràctica bastarien per 
fer desaparèixer d'aquest mon els tri-
bunals de justicia i les presous, fent 
de la terra un Cel anticipat, volia que 
fossen el final de les meves d'avui, 
Imperiosament el cor me mana n'hi 
aíige unes altres que debades vull re-
primir temorosa de que vos puguen 
parèixer una bravetjada meva. Un 
impuls més gros que el del meu propi 
voler m'obliga a dir-vos encara amb 
tota la sinceritat de la meva ànima; 
I estimeu també a l'Associació d'Obre-
íes de Sant Josep tant com jo l'estim. 
B A L A N Ç 
L'any passat el dia de la festa del 
Patrocini de Sant Josep teníem en fon-
dos pts. 5t6'9G 
Entrades 
Rifa de l'any passat 280'20 
Colecta del dia de la festa lOt'90 
Colectes ordinàries 256*00 
Donatiu de la Caixa Rural 250'00 
Donatius de persones caritatives 35'20 
Anualitats de sòcies honoraries 415*00 
Interessos de la Caixa Rural 2779 
Suma 
Sortides 
En bonos de 0*50, pts. 
Bonos de Nadal 
Bonos de Pasco 
Llimosnes extraordinàries 
Medicines 
Tela i roba per les prendesde 
vestir confeccionades pel «Ta-
ller» 
Objectes per la rifa 
Billets per la mateixa 
Misses per les sòcies difuntes 
Fer emblanquinar la Casa 
Contribucions de casa de l'any 
passat i enguany 
Suma 
1882'99 
347*00 
13900 
33*00 
193*00 
272'65 
144*50 
29'00 
9'50 
9'00 
ló'OO 
33'6Ó 
12&>'3Í 
Existència actual pts. 656'68 
Distribució: 
Depòsit en la Caixa Rural 500*00 
En llibreta de Crèdit 11S'28 
En efectiu ' 38*40 
Suma 656*68 
LLIBRES N O U S 
"A LA RECERCA D'UN REL. . 1 1 
Es la traducció catalana de la famo-
sa obra de Leonardon sobre la vida i 
les aventures polítiques del general 
Prim. Aquesta obra tindrà en aquests 
moments la màxima actualitat, Una 
gran part d'episodis i de situacions del 
segle dinovè s'aasemblen molt ais api-
sodis que hem viscuti que vivim en-
cara. 
< l A la recerca d'un re i . , . " és una 
obra que apasiona el lector. Domènec 
de Bellmunt i Faustí Paluzie l'han tra-
duida admirablement, i Joan Estelrich 
hi ha escrit un pròleg interessantíssim. 
'-Editorial Poliglota" ha donat a 
L L E V A N T 
aquesta obra una bella presentació, i 
a fi de facilitar-ne la difusió ha volgut 
posar-la a un preu verament popular. 
"COL·LECCIÓ BLAVA' 1 Volum III 
"REMORDIMENT" 
Aquesta Col·lecció de novel les que 
poden ésser posades a totes les mans, 
va prenent volada arreu de Catalunya 
i aumenta cada dia el nombre dels seus 
admiradors. Els dos primers volums 
han merescut unànims elogis, i aqurst 
tercer serà també rebut amb la més 
viva simpatía. La novel la "Remor-
diment", original de Joana de Cou¬ 
lomb i traduida al més bell i pur cata-
lanesc per l'admirable poetessa Maria 
Perpinyà, és una petita obra me>tra, 
dintre la novel·lística que sab trobar 
eljusf i delicat connubi entre la emo-
ció autèntica i la més exquirida finor 
d'esperit. Els qui lleigeixen "Remor-
diment" trobaran aquell pur gaudi 
que mai no es troba en les novelles 
insubstancials que ara tan s'esiil·len. 
"Editorial Poliglota" mereix l'agraí* 
ment de les persones de bon gust per 
haver iniciat i per continuar amb tan 
bell acert aquesta Col·lecció, 
R E G I S T R E 
NAIXAMBNTS 
Abril dia 24.— Franciscà Esteva Ga-
rau de Pere i Maria; Dia 26, Andreu 
Pino Benet de Rafel Pino i Carme. Dia 
30, Miquel Esteluch Carrió de Miquel 
de Son Calletes i Catalína. 
Maig dia 2.—Jaume Sansó'Caldentey 
de Miquel Geneca i Juanaina Garbeta. 
Dia 6, Sebastià Riera Tous de Massià 
Barret i Magdalena. Dia 8, Teresa 
Fuster Picó de Perico Ranxé i Fran 
cisca. Dia 12,Bartomeu Sansaloni Sard | 
de Bartomeu de Son Violí i Magdalena. 
Dia 16, Catalina Diaz Planici de Tomàs 
i Catalina. Dia 26, Bartomeu Femenias 
Tous de Bai tomeu de Son Sureda i 
Catalina. 
MCRTS 
Maig dia 7.—Antoni Carrió Geno-
vard pàrvul, de bronconeumonia. Dia 
15, Bartomeu Sansaloni Sard de S'A-
rresclò pàrvul, de cianossis histèrica. 
Dia 16, Miquel Amengu'al Miquel (a) 
Petit cas^t de 45 anys, télanos, Dia 25. 
Pere Miquel Riera Gai au de S'Estelri 
cha ca^at de 75 anys, de arcmiat Dia 
30, Josep Femenias (a) Gurries, casat 
de 66 anys, còlic, 
MATRIMONIS 
Maig dia 3.—Juan Alzamora Carrió 
(a) Tunió amb na Antònia Esteva Tous 
de S. Fuia. Dia 20, Miquel Salamanca 
Forteza amb na Maigalida Fuster 
Fuster (a) Guixona, Dia 25, Francesc 
Garati Abraham amb na Maria Vidal 
Llabrés (a) Paies. Dia 27, Miquel Gayà 
j Piris (a) Monjo, amb na Margalida j 
¡ Marcaró Carrió (a) Trebay. . ; 
DE CA NOSTRA 
! i 
—Dimars dia 27 va ésser curat d'una i 
fractura en el colze endret N'Antoni ! 
Talabart. La se produí al caure d'un j 
amel·ler on havia pujat per cullir un \ 
aixam. i 
— Dia 23 va morir a Son Mesquida j 
; d'Algaida a consecuència d'una engi- I 
na de pit el Senyor Guillem Pou de j 
' ca'n Cardaix. a. C. s. \ 
Les circunstàncies de solitut en que i 
! se produi la mort—havia anat sol per \ 
| atendre a les operacions agrícoles del 
! temps—produiren una gran impressió 
\ no sols a sa fami'ia que resideix a G u 
tat, sinó també a l e s moltes amistats 
de que gaudia el difunt. 
Home Íntegre, catòlic convençut, 
s'havia conquistat l'anreci dels qui el 
voltaven, bona ptova de lo qual en 
foren la concurrència que va assistir 
a l'enterrafnent i als funerals cele-
brafe a Algaida i a Ciutat. 
Rebin la seva afligida esposa Dona 
Concepció Gazà,-fills Jnan, Concep-
ció i Miquel, germana [sabel i demés 
família, la més sincera expressió del 
nostre condol. 
— A Sa Coionia va morir dia 25 des-
prés de llarga malaltia sofrida amb 
vertadera resignació cristiana la se-
nyora Alejandra Fraile esposa del 
sub oficial de carabiners Sr. Pere Al-
davo. A / C S. 
—Dia -5, a S'Estelrica. mori Vamo 
en Pere Miquel Riera a l ' tdat de 75 
anys, haguem rebuts els Sants Sagra-
ments. A. C. S. 
L'acompanyada i els funerals cons-
tituïren una impontnt manifestació, 
prova de la simpatia de que gosa la 
famiüa del difum. A la primera s'hi 
contaren més de 120 carros. 
Rebin les dues famílies el nostre 
més sentit condol. 
—Com dèiem en el nombre passat, 
el dia 18 va quedar constituïda a la 
nostra vila la Lliga contra el mal parlar 
amb els senyors següents: 
P. Pere Moragues de Arços, V P, 
Pere Morell de Oleza, S. Ferran Mos¬ 
cardo, V S. Jaume SoliveHas, Tr. An-
toni Blanes, V T . Bartonitu Alzina, 
Vocals nats, Rector, Bal·Ie i Jutge, 
Yocal de prensa Llorenç Garciàs. Re-
presentants dels gremis: Antoni Cur* 
sach pels amos, Pere |uan Ltaneras 
pels fusters, |uan Flaquer pels fe-
rrers, Antoni Massanet pels picape-
drers, Nadal Xamena Smeda pels sa-
baters, Joidi Morey pels cassiners, 
Nicolau Pons pels comerciants, Anto-
ni Esteva pels industrials. 
Per les carreres Jaume SolivelI.es 
metge i Jaume Sanxo apotecari. 
Els presidents de les societats, Cai-
xa Rural, Centro Instructivo, Circulo 
Artanense i Peña Flaquer\ 
Julià Carrió, Juan Ginard i quatre 
de la Congregació Mariana. 
Uns dels primers acords fou el con-
vocar reunions - dels diferents esta 
ments per demanar-los ajuda per ma-
jor èxit de la Lliga lo qual equival al 
bon nom del poble 
S'han comenat unes plaques amb 
inscripcions al lussives per fitxar en 
els llocs més concorreguts del nostro 
públic, 
—Diumenge prop passat a les 6 del 
capyespie, se produi una alarma al 
carrer deSta , Catalina a c*usa d'a ver-
se iniciat un incendi a la casa d'en 
Juan Sec- Giàcies a la assistència dels 
veinats, no se cremà més que un sòtil. 
I El* foc fou ocasionat per un at'lot, 
— Els favars estan ja tots segats i 
els conradors satisfets de les bajoques 
que han madurat; tot fa pensar que a 
damunt l'era comparaixaràn moltes 
quarterès. 
Els cereals maduren bé i la gran 
ufana que tot l'any duen, també fa 
esperar una gi an cullita. 
Efs. prats comensen a ve rde ja r de 
; patates, l emola txa i alfals; p iebés / to 
matigueies i moniatos s'en sembren en 
grai.s quantitats. 
El1 bestia de llana va molt bé, els 
seus productes estan a bon preu i no 
falta menjà. < 
En canvi els porcs, no tenim gaire 
bones impressions Preus bons si i pu-
jaran encare més perquè tenim epidè* 
| mia 'dins la comarca. 
—Han sortit per Menorca un gran 
nombie de segadors de la nostra vila. 
Cada any fan la sortida, per replegar 
uns quants diners. 
- Desaparegudes les causes que 
motivaren la «suspendo de les seves 
activitats, s'ha reorganitzada a Ciutat 
la patriòtica •'Associació per la Cultura 
de Mallorca"* 
—El "Centro Instructivo" de la nos-
tra vila en la derrera Junta General 
va produir a l'elecció de nova Directi-
va, elejint Pr. N'Antoni Massot Moya, 
el qual se proposa donar una grau 
empentà a l'entidat, en sentit cu ' tu ré i 
I —Ahir divendres fou viaticada la 
j mare del bon amic, fundador del nos-
tre periòdic el mestre Andreu Ferrer 
¡ Ginard Si bé el seu estat delicat no fa 
concebre gaires esperances, demanam" 
a Déu l'alivi del greu patiment que la 
; té postrada. 
- E l partit regionalista del qual és 
ànima el Sr. Francesc Cambó sembla 
que vol extendre el seu radi d'acció a 
Mallorca, per lo qual, conta amb un 
estol d'entussiastes que s'han constitu-
its en agrupació amb el nom de "Cen 
tre Autonomista" baguent publicat 
un vibrant manifest dirijit a l'opinió. 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. 
GASSEOSES Y S IFONS 
Fabricant: 
M. MUNTANER FLAQUER 
Fàbrica i despaíg: 
P. D E S M A R X A N D O . Artà 
Ko descuiden de Visitar 
ta nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust més refinat. 
S e s e r v e i x e n L U N C H S a m b 
p r o n t i t u t i p e r f e c c i ó = 
G R A N C O L M A D O 
L'ESPERANÇA 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
J A U M E P I C O 
ÍA) R O T C H E T 
té utiH A g e n c i a entre Artà, Pal 
ma i Capdepera i he iya cada dia. 
S e r v e i x a m b pront i tu t i s^^u 
redat, tota c lasse d 'encàrrecs . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a r i n a 38 . 
Ar tà : P a l m a u.° 3 . 
Automòvils de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
SARD (a) Terres 
T e n e n ser v i c i c o m b i n a t a m b el 
• Ferrocarril . • • • • 
Excursions a S e s Coves , Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts . 
Carré A. B l a n e s , n . ° 4 1 . j ARTÀ. 
Panària 1 I Ï Ï IM' 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
t de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi t r oba reu sempre: 
pan>, panets, gatletes, bescui ts , ro¬ 
Uets, i tota cïasa de pastlcerfa. 
Je jerfrt a domicili. 
Netedat, nronHut ï economia 
C, üe Palma # bis. AH l A 
NflUMRN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
E s la fábrica para d i chas m á q u i n a s 
, _ m.ífs.^ra.nd£„del con t inen te . 
( M A R C A A L E M A N A ) 
Depos i t a r io ec ixus ivo en A R T A 
GAN GANANSÍ 
líiiriií 
- DH; ~ 
RAFAEL FELIU BLANES 
C . DE JAIME II N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
S a s t r e r í a para Señora y C a b a l l e r o 
Ar t ículos y n o v e d a d e s para ves t i r 
f dé tod.-ts c lases . 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE R A Ç A , CUNIS , C O L O M S , 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L K S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
CONSELL-MALLORCA 
[AGENCI \ DE ARTA A PALMA Y 
, VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI ía) Comuna 
SERVICI DIARI EN PRONTI!PT I 
ECONOMIA DE PREUS , 
; ENCARRfìGS A DOMICILI., 
D I R E C C I Ó : 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
A r t i - C a n Comuna Centro 
panadería Moderna 
DE 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
llets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, N E T E D A T I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2. Artà 
S F O N D A 
I "LAS PALMERAS" 
§ CLASSA MAJOR, 20 I 21 ( P A L M A ) 
§ N O V A DIRECCIÓ 
A CÀRREC D EN 
Juan Bauza Pru 
g Serv ic i e s m e r a t i econòmic— 
lMenú exquisit i abundant- -Ha¬ 
S b i tac iuns ne tes i vent i lades . 
^••••ooDaccatooaonDooanoa«naopaacnaocO* 
FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R Ï O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
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Rafel Sastre (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
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